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Korrespondenz» 
AnnahmcinTorpat: 
Der recommandirten 
<Aeld- und Päckcken-
Correspondence tag-
Ii* nach allen Rich­
tungen von Ii Uhr 
Morgens bis 2 Ubr 
Nachm., Sonntaqs 
von 12 bis 2 Uhr 
Nachm. und der or-
dmairen (Vorresvon-
dence täal. von H U. 
Morgens bis 5 Uhr 
Nachmittags. 
Ausgabe der 
Corrcspondcnce: 
Der rfcommonbii'ten 
Geld- und Päckchen-
Eorresvondence täq-
Ii*, von!» Uhr Morq. 
bis 2 übr nacbm., 
Sonntags von 12 bis 
2 UN: Nachmittags. 
DieHerausnahme der 
in die Briefkasten 
gelegten Briefe findet 
um 12 Uhr Mittags 
und 4 Uhr Nachm. 
statt, das Umtrngm 
am selben Tage. ' 
- - stJl •öctt d. .Hircrtiguitgl 
der Posten: 
Der schweren Post 
nach Niga am Dien-
stag,Mittwoch, Frei-
tag und Sonnabend 
Abends. Nach Ples-
kau am Mittwoch 
u. Sonnabend Abds. 
Leichte Post nach 
Fellin am Mittwoch 
und Sonnabend Ab.» 
nach Oberpahlen am 
Montag u. Donnerst. 
Mit dein Abendzuge. 
Diligeuce v. „Er-
vreß"-Eomvkoiruach 
Sellin am Mittw. u. 
Sonnabend n U. M. 
Expedition d. Kirch, 
spiclsposten. 
Dorpat, Montag 
früh Dörpt. Kirchsp. 
Gambi, Mittwoch 
u. Sonnabend ftüb. 
Ecks. Mittwoch und 
Sonnabend fn'ch. 
Nuqgen, Montag 
n. Boimerfi. Vorm. 
Odenv av. Dienstag 
und Frei lag früh. 
Ob er pahlen, und 
Pi llistfer. Sonnt. 
«. Donnerstag früh. 
Ravrin. Dienstag 
u.Freitag 4 U.&Jtcbm. 
Talkhof, Dienstag 
und Freitag Vorm. 
tIEen bau,' Montag 
u. Donnerst. Vorm. 
Ankunft n. Abgang 
der Bahnzügc, 
Ankunft. 
AuS St. Petersburg? 
10 Uhr 38 M. Vorm. 
AuS Reval: 
5 Uhr 31 M. Nachm. 
a b g a n g  
Nach St. Petersburg: 
I. & II El 7 Uhr 
14 M, Abends. 
UI.Cl. IU.6M.Mlg. 
Nach Revat: 
1 Uhr 6 M. Nachm. 
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Tabbifer 
Laisholw 
Wägewa 
afi 
taps... 
Eharlot. 
Rasil... 
Reval.., 
fitflcl... 
Lodmscc 
äJaltyort. 
fiatljot.. 
SSBesrnt-g, 
(Stoffe 
!; f l l j i H .  
79 69 30 
169 126 64 
236 17h 91 
311 284 120 
398 299 153 
473 355 182 
866 425 217 
671 50t 258 
765 574 *293 
795 .v«; 305 
836 628 921 
446 335 171 
4911 369 189 
watacfl 
Öron6. 
Sigcroo 
1 l. - UV fflt. 
• i 551 414 212 
f 630 473 242 
. 713 53£ 1274 
773 580^297 
863 648 331 
941 7IX) '561 
1035 776 397 
1121 841 430 
lo® 889 454 
126(1 946 483 
13,35, 1001 512 
1470 1103 564 
1376 1033 528 
1425fl069l54fl 
H. L kmann. 
Buch-ife Steindruckerei 
Anfertigung 
jcbcr Art Drucksachen 
üuefilHnderoi, 
L t N U R - A N e T A L T ,  
Dorpatcr 
^uhrmanns-taxen 
Preis 15 fiop. 
Neuer grosser 
Plan von Dorpat 
Preis 40 Kop. 
Visitenkarten u. Mono 
gramme zu bin. Preisen 
